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Noltro menam un al.lotet
que du una pandereta
1 si 11 dopau qualque
estará olt contentet.
Si n'hi .irau cap
anirh mo t alegre
1 ell mat-ix se pega -
qualque t c p es cap.
I aixf yo eu
com trebal nrh, .
i si s6n p ces grosses




Davant la magnitud i temporalitat, es veu la necessitat de
fer la pública denúncia d'un fet lamentable i que, de manera
ininterrompuda s'anat succeint a la vila des de poc abans de
l'inici de la campanya electoral municipal. Es el fet que se-
gueix:
Determinades persones -dues o tres . de concretes que per
simple Itica no anomenarem- es veu que no pogueren
 pair ni el
desenvolupament de la campanya ni els resultats.
Es un fet, aquest, molt-humá i lbgic. Adesiara, les perxo-
nes ens trobam davant barreres que no os poden
 passar o bé que
ens semblen desmesuradament altes; 1 fundió, de la inteligbncia
i personalitat és trobar nous camins, la manera de passar les
barreres. Per?) també és ver que, a vegades, dissortadament,
les frustracions no ens serveixen per aprendre o per exercitar
els estorgos individuals si no que s'hi respán amb agressivi-
tat que, encara, será positiva o negativa segons objectius
maneres.
Aquestes persones, no volent o no sabent aceptar la reali-
tat, s'han topat amb una barrera -no veure complida la seva
voluntat- i han recorregut al desplaçament, mecanisme de de-
fensa pel qual fan culpables als altres dels propis fracassos.
Fins aquí, la cosa és gairebé normal. El que no ho és tant ós
el "sistema", la manera de buidar el sac de l'agressivitat.
Promoure, iniciar i fer crbixer, en tertn
lies de cafè comentaris 1 rum-rums difamatoris
fonamenta -ten mitges veritats i les més de les
vegades en mentides és una manera de deshonrar
la gent, i potser la més baixa, canallesca i de
nigrant.
Aiximateix, volem fer extensiva la nostra
reprovació envers aquelles persones que exte-
nen, consenten o aproven -perqub els convé a
curt plag, per altres motius , . o perqub no te-
nen prou personalitat per al noble enfronta-
ment- les maquinacions, planificades o espon-
tánies,dels priters,
"Es garanteix en dret a l'honor, a la
intimitat Dersoal i familiar i a lar-
pia imatge."
(Apartat ler de l'article 18, secci6
capítol 2on. de la Constitució Espanyola
aprovada per Les Corts el 31 d'octubre
de 1.978)
5aciariment
He volgut escriure aquestes retxes per aclarir un parell d'as
sump.tes que algunes persones han escampat p'es poble infor-
mant només de lo que les convenia.
En es Ple d'es juny, a s'ordre . d'es dia, hi havia un punt que
tractava de sa possibilitat de posar un lloc de socorriment a
Sant Llorenç, tema que va ser polémic perqué hi hagué tota
classe de criteris.
P'es poble s'ha fet una "campanya" dient que uns quants regi-
dors no volien sa Creu Roja, quan sa veritat és que defensà
vem unes postures que es temps dirh si eren bones o dolentes.
Lo que és ben cert és que només cercàvem lo que créiem	 que
era millor p'es poble.
Sense voler entrar en polémica, i amb schnim .de completar lo
que han deixat de dir aquests informadors -que per cert n'hi
ha qualcún que pareix que té molt d'interés en que se faci-
diré ara lo que no han dit de sa Creu Roja:
' • No han dit que si no fèiem es d'es Pou de Sa Blanquera
tancarien es de Cala Millor.
• No han dit que si se feia, lo més probable és que 	 en
tenguéssim Un de tancat, ja que sols perteneix una dotació de
soldats i una ambuláncia.
• .No han dit que noltrós voliem garanties de que al manco
es de Sant Llorelig esths obert.
. No han dit que proposhvem comprar una ambulhncia, que
seria nostra. No voliem de cap manera que es poble quedhs sen
se aquest servici.
• No han dit que sa Creu Roja costará, entre terrenys
obra, devers dos milions i mig de pessetes, més dues-centes
cinquanta mil cada any de manteniment, i que si compràvem una
ambulància en sortiriem amb un milió curt.
• No han dit que sa Creu Roja de Cala millor toca estar
situada en es Pou de Sa Blanquera i que, per tant,
	 es
th ben al revés de lo que diuen ses normes.
• No han dit que si a s'altre l'haguessin ret allá on to
ca, ara no tendriem aquest embull i no hauríem de pagar dues
vegades.
• A tot aixh no ho han dit, i per això jo ara ho vull dir, per-







La veritat és que no sé, gairebé, com començar. Cree que a
molts ens ha passat més d'una vegada. A un . moment determinat,
per diverses circumstáncies t -tenim moltes coses a dir, ganes
d'expressar el fons, de comunicar-ho a tota la gent comprensi-
va i... no surten els mote, ni hl ha cap motiu concret per fer-
los sortir. Ara mateix a mi em passa aix5, tenc ganes d'amollar
tot el que pene sent, 1 malgrat el_desig, no sé com Començar,
ni com dir-ho perqué surti una cosa clara i minimament lligada.
Ho intentaré, vaiam que surt.
Ja fa una partida d'anys, quan una determinada gent amb la
.
cua de palla i la pell desorbitadament fina, es sentí "ofesa"
pel que s'havia dit des de la revista, un bon amic, nirviés,
perb assossegat per motius d'edat, em don à un consell: "deixa-h
anar!, no t'afiquis amb politica si no hi tens res a pillar!".
Aleshores em va parèixer un consell"carca". Eren anys de
il.lusions, d'esperances, i'amb un cae de formació a  l'esquena
que em demostrava que viure la propia vida sense voler saber
res dele altres no era humà, que l'ésser PERSONA, implicava
vida social i de compromís.
Anys després, no fa molt, poc abans de les eleccions, un al-
tre amio em digul que, per lbgica social i humana l una de les
grans aspiracions ue tota persona havia d'ésser arribar a la
batlia de la comunitat on vivia. Ho vaig pensar i 11 vaig donar
rab. ¿Hi ha, tal vegada, res més bell que ésser elegit "repre-
sentant" de tot un poble?.
Teoricament potser és ver però... 4s simple teoria. Amb mote
es componen belles histbries i bello noemes, perb eón això:
mots, paraules... Avul, al cap'de tres mesos de la conversa,he
canviat una mica de narer. He caigut dele mots hl he pegat de
nas sobre la realitat.
Si, vaig seguir d'aprop les eleccions municipals, vaig tenir
-com tothom- preferIncies per un determinat grup, al qual vaig
intentar donar una mica d'ajuda i... te ben assegur, benvolgu-
da amiga, que ha estat una experibncia extraordinária, perb
també ben decepcionant..
Certament em dol haver-ho de reconbixer però... rera els
mots de la campanya i post-campanya no hi queda quasi res mini-
mament positiu. Sapo que n'hi va haver de promeses!: promescs
injustes, egoistes, afectuoses... i els programes?, els veres?,
d'amples, concrete, en mallorquí, en castell... 1 mitings pa-
ciffics i renouers, pactes, reunions, discusions, acords... Tot,
tot és, avul, un no res, paper banyat, "política".
die "polítiOan així, amb lletra petita i remarcat, pergub
difereix, com la nit al dia, de la POLITICA entesa com a par-ti
cipaci6 plena i conscient dels ciutadans en la vida de tota co
munitat.
Es . "politica" el desconeixament, l'engany i el triomf del
JO de la comandera -jo die, jo vull, jo
 far, jo sé l jo... una
"politica" amb pudor d'interessos concrets d'una banda i con-
formitat i incultura de l'altra.¿Qul me'n vaig per les bardis-
ses?, qul som il.lús?, potser, me'n fot. Avui . per avui prefe- .
resc ésser bajá a "polític", la grafía del mot em fa mal a la
vista i el seu significat en el cor.
- Potser és qUsti6 de conceptes ,. potser d'idees, potser...sols
sé que no he pogut sintonitzár l'ona adequada; avui per avul no
veig gens ni mica de
 coherència
 1
 molt poca honestitat i djáleg1
mnjoritariament hi veig moltes ganes de fer la punyeta al prò-
xim i apatia durant
 molts d'anys sembrada.
No sé, estimada amiga, si em deix entendre, si seguesc un
fil. Es bo de fer passar comptes, de les il.lusions, de les vet
lades perdudes, de les reunions... oul en tenc ara?; no sd si
hi ha res més que
 decepció, temps perdut i la responsabilitat
d'uns actes que em pengen i que em s6n completament externs.
Què puc esperar?...
L'unjo que tenc, amb certesa ás un caramull de mitges veri-
tats i mentides difama
-tries sobre l'esquena -cosa que a dir
ver, i més coneguent les fonts, ja espodia esperar- i tambd,
això
 si que em dol de veres,
 silencis, silencis que expres-
sats de diverses formes, resulten dolorosos i profunds.
No sé si m'entens ni si m'acab d'entendre, per?) és ara un
d'aquells moments 'en que pagaria un bon preu per no haver cone-
gut mai l'actuaci6 de certes persones, ni el significat que en
tenc de "política".
Perdona, 4s avorrit, em som . conscient que abús de la teva
confiança;
 per?) a qualcú ho havia de contar, em rossegava.
No, no passis ànsia, tampoc no em suicidaré, no em dedicará
encara a cuidar els'tarongers o a consumir
 televisió; pens QUe
encara som jove per matar 'les il.lusions. Miraré de trabar al-
tres
 camins, uns camina que potser no conec, que potser no exis
teixen o potser no sabré trobar; potser esperaré altres horit-
zona, no ho sé...el que sé amb certesa és que vull fugir d'a-
queix cul de sac. Els meus interessos eren sán estrictament
ideològics i per aix3 potser no val la pena sentir-se barallat
amb la gent, rebutjat i bandejat.
D'altra banda segons com és mira, estan ben fora de lloc
les gresques municipaleres, quan tots, al cap i a la fi, catana
sota el
 plàstic
 -per cert ben
 reforçat-
 d'un mateix hivernacle
i en el interior del qual hi ha perills tan fonamentals com la
mort de lá Mediterrània, l'exauriment de l'energia de consum
més usual, l'atur... i tants d'altres conceptes que fins i tot
fan perillar el concepte de VIDA flsica dels nostres fills o
néts.
SI, ja ho sé, aquesta lietra pentura també será llegida per
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altra gent, perb poc m'importa, l'iSnic que pot pasear és que
s'esforcin per no entendre el que hi ha escrit, que ho girin
_
o que hi afegeixin el que no hi ha; i tot aixb ja ha passat
altres vegades.
Gràcies
 pels minuts d'atenció que t'he robats, i per la for
ça 'de voluntat que es necessita per
 passar-se
 un "rollo" d'a- •
quest ti
-mis, per?) sé que ho comprens.
Una forta encaixada, 
Guillem
CARTEf 
Querdidos y estimados amigos de la redacción de "Flor de Card".
Una vez 'más nos tomamos la libertad de enviaros el siguiente es
crito, en espera de su publicación en esta estupenda" y democrá-
tica revista, que tan dignamente dirigis.
En el pasado número, como muy bien sabeis y pueden saber los lec
tores de tal, apareció uno de nuestros primeros escritos que ti
-tulamos "El despertar de un pueblo". Naturalmente y como ya ha-
breis comprobado, el mencionado escrito retrataba gramaticalmen
te toda 1-1 belleza pictórica, natural y paisajística de ese her
moso pueblo de Sant Llorenç, y al mismo tiempo aludia muy clara
mente, sobre las magnificas acciones e intervenciones de sus ha
bitantes, durante la campaña de las pasadas elecciones. -
Pués bien, • creemos que ese titulo no estuvo desacertado, porque
según hemos sabido ya ha-dado el fruto de lo que es una democra
cia, como el poder decir lo que uno siente sobre otro, sin te-
mor a que la persona acusada con 'claras y razonables pruebas se
sienta por aludida y emplee contra uno los métodos y formas de
presión acostumbrados por estos señored en una época no muy le-
jana.
Hoy, gracias al trabajo de todas, tenemos libertad y democrácia
para poder expresarse y decir lo que uno siente, siempre que es
té dentro de lo educado 'y respetuoso, democráticamente se en -
tiende.
Ahora si, ahora que tenemos todos este pistema democrático, aho
ra que lo hemos conseguido después de largas años de luchas
	
y
sacrificios, tenemos todos la obligación de conservarlo. ¿Como
hacerlo? No cometiendo errores que lo puedan desprestigiar.
lor ejemplo, según las Voces del pueblo ya ha habido criticas
de lá actuación del nuevo .
 Ayunamiento. ¿Como?. El sueldo
	 . de
160.000 pesetas por cargo cultural. Si un sueldo por el alcalde.
Si el polideportivo se consiente que sus obras se hagan con des
perdicios de otras obras, etc.
Amigos, esto es muy delicado en la nueva situación en que vivi
mos, porque puede ir en contra del avance que tanto ha costado
al pueblo demócrata. N-osotros aconsejaríamos, ya que somos par
tidarios de ello, que los que actualmente llevan los intereses
del pueblo tuvieran un especial 'cuidada en *estudiar estas cosas
ya que no solo setrata de perjudicar la parte material, sino
•la parte maé principal, es decir, la política. Hay que tener cui
dado porque los cuervos siempre están al acecho de la visctima.
Ahora si, no todo es malo. Según el Diario de Mallorca, todos
Los baches dejados por el consistorio franquista se han cubier-
to. Nosotros creernos y deseamos. de todo corazón que este joven
consistorio tenga un gran acierto y mucha cautela y cuidado con
los buitres que siempre estan en vela_ esperando a su presa.
Sin más, saludos afectuosos y fraternales para este nuevo ayun-
'tamiento democrático y para los lectores y amigas de "Flor de
Card". Hasta otra nueva 'colaboración.
Gaspar Soler y Camarada Vladimir
LA
 DESTRUCCIÓ DEL MEDI -AMBIENT
-A MALLORCA -r -
Medi ambient, ecologia, contaminació, destrucció o con
servació del paisatge natural i histbric, eágotament dels
recursos, eón paraules .que, de cada dia más,, entren a for -
mar part del léxic habitual dels diaris i altres medis de
comunicació de mases, a converses, a debats i ara QUE es-
tem en temps d'eleccions; proposicions de futur de qualse-
vol partit polític. Tot
 aquest nou bagatge de conceptes de -
.nota clarament l'agreujament d'una problemática Clue, pot o




	 Anuesta relació passa ara per un perío-
de alt d'análisi, motivada per les contradiccions eue les
societats anomenades "desevolupades" han provocat.dins el
funcionament dele acosistemes naturals. l'Ecologia, aques-
ta ciáncia
 avui
 tan de moda i, moltes de vegades, tan 2mi-
serablement utilizada", ha tengut
 raó
 cuan programa com a
llei general que les actuacions irracionals dels homes sobre
la natura provoeuen la ruptura d'enuilibris d'una manera i-
rreversible.
	 Els clams que fins fa poc aren tenguts com
"apocaliptics" -els ecblegs considerats com a nous profetes
de la destrucció	 i exagerats o fora de
 lloc,
 ara ja en	 •
aquests moments són objete de reflexió 1 prodent estudi.
Però, com sol passar sovint, són 
-objecte d'atenció cuan
 els
tocs d'alarma són ben greus i, -per tant, les actuacions han
de ser ben decididos.
Si els pingüins de l'allunyada Antár¿ida duen D.D.T.
dins els
 tossos'o_les - .tunyines del mar han acumulat mercu-
ri, aixb ime1ica eue els processos de polució o contamina-
ció quimica han
 arribat per tot'
 arreu i eón presents a cual
sevol lloc de la Terra.
	 I no sols aixó, conceptes com ali-
ments tóxics, acumulació de deixalles, contaminació i taro
sió dels sis, contarinació de l'aigua, .ontaminació de l'
atmbsfera i alteració del clima, escape radiactius per ex;7,
plossions o centrals nuclears, esvaniment d'espácie vegetals
o animals, etc., no són coses allunyades i que succeeixen
enfora de ca nostra; ben al contrari, passen al pastre en -
torn. El Mediterrani, qua enrevolta inallorea per tots
costats, ens forneix d'-un bon exemple del que será, si no hi
posam remei, una bassa pudenta per mor del petroli, dels lí
quids que transporten les clavegueres
- de . les ciutats, on s'
hi aboquen les aigües
 putrefactes
 dels rius que transporten
un vertedor
 còctel
 eLlímic, i els residus de milers
lacions turístiques.
Evidentment, el problema és aquí i ens ve a demostrar
que el Pensament de l'home dominador i rei de la creació és
un pensament a abandonar ale llocs comuna de la histbria.
L'home és una criatura mós,sotmesa 'a les lleis
 de la Natura,
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i apuesta, trastocada profundament, comença a passar fac-
tura..	 Hem d'acceptar, idb, que l'home más CUe dominar
haurá de gestionar els recursos cue ofereix el medi ambi-
ent amb . un mbxim de respecte.
Mallorca encara hi ha gent oue no ho vol acceptar,'
sofreix també acuesta problemátic'a generalitzadd. 	 Al llarg
de la nostra histbria els mallornuins hem anat modificant
el nostre entorn. En primer lloc per conrar, construir o
cobrir les necessitats primordials s'hagué d'agredir els al
.zianrs i les garrigues. . Però se sabia cue la terra neces-
sitava descansar per donar fruit i l'abonaven amb matbries
orgbnigues, cendres de formiguers -o femndes. Encara que ca
bres 1 ovelles i la institucionalitzaci6-dels incendis, per
a la seva menja de brots tendres, reduiren molts d'alzinars
frondosos a les grans carritXeres que tots c-oneixem. Tot
i ser importants aquests i altres factors de la histbria e
colbgica de Mallorca, no tenen comparança amb els fenbmens
que ha provocat l'aparició del turisme de masses.
L'augment cabtic del turisme ha desequilibrat la ba -
langa de cap a la destrucci6 incontrolada dels llocs natu-
rals. La histbria recent comença per la coloniztzaci6 de
la costera és ben senzilla: on hi havia un trog d'arenal
ara hi ha una murada de ciment habitada uns nuants mesos a
l'estiu pels turistas que shn conduits des de Iluny on els
espais de qualitat com els .nostros hi manguen. Les desfe-
tes produïdes pc7 les aglomeracions turístinues sein vessa-
des al mateix lloc on s'hi prenen eís banys, fins cue arri
ba el moment en cub el nue prometen els TOIMS OPEaATOHS -
sols bells paisatges i aigües netes- 6s esvaIt. Vet acuí
cue comencen a aparbixer les depuradores només en el mo-
ment en pub els jocs d'interw3s0s preveuen la desfeta a
curt plag.
Però aixb és nomás un dels efectes más visibles, el
turisme ha induIt moltes altres accions nefastos per no
planificar i no preveure amb antelaciáles consegübncies.
Al Prat de Sant Jordi on abans s'hi podia extreure aigua
neta d'una capa frebtica poc profone, actualment i degut a
l'abús per alhastir les necesáitats hoteleres ha esdevin-
gut salada.	 I ja no bi ha remei; una zona de saturació d'
aigua soterrbnia pot estar cents d'anys a formar-se i*si
és alterada altres tants per a reconstituir-se. Acuesta
tem'atica ens posa en contacte amb el problema de l'abasti-
ment de l'aigua a iflallorca. No hl ha aigua a bastament par
tanta gent si el ritme d'augment de la població segueix
aquest camí. Per weuest costat tocam el sbtil.
Amb tot i amb aixb, el nostre paisatge, una de les
postres senyes . d'identitat, ja no tres a veure amb eleue
coneguérem d'infanta ni amb el que ens deixaren els nostrs
avantpassats, ha estat utilitzat per tota casta d'activi
9tats sense cap r.especte ni un. Platges verges o netes qua
sí no Mos ne pueden, salobrars i albuferes totes desfetes;
la d'Alcúdia plena de cendres provinents de la central tér
mica de L.E.S.A. i a damunt hotels i apartaments. I enca-
ra per més una nova central a la zona del Murterar, cue
tánmateix és també l'albufera, i que diuen que protegirá.el
medi ambient, com que diu qUe cuidará d'un ferit de mort
després de pegar-li punyalades. L'albufereta de Pollença
ben amenaçada per la urbanització, eue és el fantasma que
asusta darrera totes les cantonades dels nostres paratges
mes hermosos: Draeonera, Cala Agulla, Cala Torta, Cala Es -
'treta, Cala En Basset, Es .
 Salobrar de Campos....
El fet de la nostra insularitat condiciona encara més
el nostre problema. No tenim
 terres inacabables, ben alcon
trari n'estam ben.falts i sobre tot de terres bones i (Jeque
litat pel conreu i 6s justament sobre aqueixes on es pro -
dueixen les ocuaacions més ferotges i irreversibles: les
pistes dels aeroports, les autopistes ocupant multes de ru-
arterades 1 separant, com fronteros, .el nostre territori,
les cimenteres i més en
 concret
 la de Lloseta amb la seva
aureola de pols.
La Dársena petrolera a la Badia de Ciutát, les canto-
res i els seus perills si són prop de llocs habitats fora-
dant la muntaya, l'asfaltat deis camins a la Serra de Tra -
muntana, els incendis forestals que progressen més cada any
els feMers municipals a l'aire lliure nius de contaminació
i de retes, els pous negres incontrolats, la utilització d'
herbicides verinosos utilitzats per 1 - Administració per ne-
tejar les voreres de les carreteres la utilització mitjan-
• gant la fumigació per avioneta de productes químics oue com
ha vengut a demostrar el cas de la cuca dels pins no servei
xen més que per a empobrir -encara més— la nostra flora i
la nostra fauna, la utilització abusiva a r.agricultura
dobs químics i altres substancies pel tractament de plagues
i que després són avsorbits y acumulats al nostre cos, la
proliferació dels renous i gasos tbxics provinents de l'es-
cap dels automávils a les zones urbanes, etc., són tan sols
un parell dlavemaries del llarg rosari de deteriorització
ambiental progressiva a qué Mallorca es veu sotmesa.
Darrera tota actuació nociva, conscient o inconscient,
contra la natura hi ha la falta de respecte i l'afany de
guany. Tetes les possibles Solucions impliquen una disminu
ció de beneficis, i aixó bé ho saben els cuí en tenen i bé
se'n eluden de no donar-li importlhcia. En nom del."progrés"
i del "benestar fictici" pedem ser sacrificats si no hi po-
sam reme! o, com a mesura de 'principi, ens oposam a eue se-
gueixi l'actual estat de cases. Les contradiccions refloxa
des per un medi-ambient destruït no són més eue el mirallq
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les contradiccions de la societat que els ha provocades.
Les solucions hi san, pero fa falta, abans de res,
	 que
els mallorquins prenguem conscibncia, a tots els nivells, que
s'hi han de podar, passant per damunt de la cerimbnia de con-
fusió que intenten introduir els que fins ara han embrutit
Climent kicornell i Bauçá.
rlio és ver
... que es poble no prengui part en ses tasques de s'Ajunta-
ment. Per posar un exemple, hi participa al manco tant com a
sa missa. difersencia és que a s'hora de combregar, a
un lloc ho fan amb neules i a s'altre amb
 rodes
 de mol/.
... que En Pep Mosca i En Guillem de Sa Bagura, per fer esco
la de mallorquí, només vulguin cobrar 'una pesseta simbblica,
com diu a s'avant-projecte 'entregat al Sr. Veguer. Es "Casi-
no-boys" saben ben bé que se'n volen dur cent vint-i-cinc mil
pessetes per hom.
... que es comité de uep no pinta una regadora i que tbt ho
manegen dos o tres. Aixo és un complot d'es grup anarquista-
judeo-magbnic-socialista-comunista-llorencl per despresti -
giar s'imatge d'es partit.
... que es sis que "diuen" que comanden a s'Ajuntament ten -
guin es pactes penjats dins s'esbusat. Fonts ben informades
. mos han assegurat que els guarden dins una capsa. Lo que pas
sa és que diuen que han perdut sa claul.
... que s'ex-bunker se vulgui aficar per tot. Noltros lo que
tenim sén moltes ganes de servir an es poble -han manifestat-.
que ets ex-autonómiStes no vulguin escola de mallorquI .
Mirau si en volem -han dit- que si fa falta noltros mateixos
farem de
 mestres!.
... que donya Antònia se'n vulgui dur 120.000 ptes. per esser
sa bibliotecària. Aixó és una mentida difamatbria de qui tots
ja sabem. Lo que és ben ver és que de moment no hi ha biblio
tecária, i qui sap si n'hi haurà!.








*Amb l'arribada de les primeros calors de
	 hem posat fi,
una vegada máspal Catecisme Parroquial que aquost curs s'ha mogut per les
òrbites
 d'una experibncia nova, fent tí d'una metodologiq distinta da l'em
prada els darrers anys. Les caracteristiques més renarcables dol novell sis
tema adoptat es podrien resumir així:
— servir—se dels mitjans audio—visuals ( diapositivas) per iniciar i
fer crbixer la fe deis nins.
— exigir dels pares una participació constant en la tasa catequt sgtica,
per tal que la formació cristiana qua rep l'infant a la Parrbquia i
la que ha de rebrn a l'interior de la familia, no sols no se dontta-
diguin, siná que apuntin cap a la mateixa direcció en vistes a coh-
seguir uns resultats Más positius..
 porper aix13 que els pares- són con
vidats tant a veure
 los diapositivas que després es faran als seus
fills, com a acámpanyar—los a una celebració conclusiva de cada te-
ma. A partir d'aquí paraix que no ha doser difícil que dins la fa-
milia s'engati un dnleg sobre cada una do les qüestions tractades;
aquesta ser b una de les maneras privilegiadas com els pares pojran
exercir el deure intransferible do ser els primera catequistas deis
seus infants.
— centrar molt l'atenció en pocs temes —sis en tot el curs— de manera
que cada un punui ser tractat durant tres o quatre setmanes i des
de distints punts de vista; d'aques'c.a forma el nin les podrá assi-
milar millor, i amb l'ajuda dels pares -i de la catequista anirá has—
tint a poc- a poc una actitud cristiana básica per la seva existáncia,
evitant caure en una concepció equivocada però molt estesa, que con
sisteíx en pensar que la fé no t6 res que veure amb la vida, quan en
realitat tenir fe suposa viure d'acord amb aquellos veritats que
creim.
	 ......)
Cada tema, com hem dit, solia ocupar-tres i, a vaciados, quatre 	 .
catequed
setmanes,seguint más o enys aquesta distribució:
— Primera Setmana:Presentaciá del tema amb . diapositives i dibleg de cadl
grup amb la soya catequista respectiva sobre állb que han vist i han
sentit en el montatgo audiovisual.
Segona Setmana: Pósada en escena pels al.lots, amb participació acti-
va de tete, d'una representaciá destinada a subratllar i fer retenir
la idea o idees cantrals del tema.
— Tercera.Setmana: Celebració comunitbria a l'esglásia a la 'que hi assi
tien els nins acompanyats dels seus pares i de les catequistas. Tota
la celebraciá (lecturas, pregáries, canta,...) girava entorn de la
qüestiá que havia estat tractada les duos setmanes anteriors.
Quarta Setmana: Els nins expressen amb un dibuix, un cartell mural o
escrivint una oració allò que a1 terna passat les suggereix.
Crea que no fa falta dir que també dins aquest nou procediment
d'educar la fe hi juga un paper decisiu la catequista, persona que oferaix
als petits la soya prbpia viváncia cristiana i així col.labora activament
amb els pares en l'empresa sublim, per b difícil, do transmetre la fe als
fills.
Cs molta la labor d'aquestos vint persones que una setmana darre
ra l'altra han acompanyat els nins en el procás del seu creixement com a
cristians; una feina callada i meritbria que la comunitat cristiana hauria
de saber valorar i agrair suficientment, i no sols això, sinó que tambá tots
hauríem de sentir ben viva la responsabilitat que tenia de no doixar tudar
per deixadesa l'obra que elles han començat en els patita. Cs el primor
perill que s'haurl d'eludir.
¿ Com fer—ho per donar continuitat a la Catequesi d'aquest darrer
any? Els temes com hem dit, estan directament encaminats a dasvetlar en
l'infant unes actituds, los quals són  sempre fruit d'una labor llarga i a-
tenta per part dele formadors. Els compartaments que han estat sembrats
durant el curs, necessitaran par arralar i desanrotllar—se, tastar ddesiara
la frescor d'unes paraules de record en els moments oportuns, d'altra mane ,-
ra el creixement se fará dificultás i la sembrada perillerá quedar en no
res.
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Tant per deixar constancia deis temes que han omplit aquest curs
com tambá t i sobretot, per tornar-los dur a la membria claquells a qui co-
rrespon-vetlat par la fa dels nins, procurant ésser per . ells un exemple,
no cree que sigui inútil quo breument les oxposem.Per raons d'espaí será bo
limitar-nos avui a parlar deis temes primer i darrer, deixant per una
prbxima ocasió els quatre restents.
Comengarem pel tema de /a Creació del mán. La idea central d'a-
questa primera qüestió 1s que Déu ha creat totes les coses -la cibncia se'n
cuidará d'explicar-nos com ho ha fct- i mogut pel seu amor l ha entregat al
•
homes tot l'univers bo i hermás sortit de les soyas mans, no perqub el
truiguem, ans al contrari, perqub l'estimem, el respecten i el millorem, Ai-
xí, tots podrem viure más fangos i les coses que ens aturem a contemplar,
la mar i les muntanyes, les flore i els arbres, els poixos i els ocells,
la lluna i les estrellas,. ens parlaran a cau d'orella de la grandesa
la bondad de Du. En canvi,sí guiats pels nostros interesses egoístas, aten -
tan sonso miraments contra la Naturalesa fins a arribar a far enmudir el
seu llenguatge, haurem d'habitar una torra inhbspita que ja no ens parlará
de Du, i condemnarem injustament al mateix suplici les generacions del fu-
tur. Els moviments ecologistas que abunden als nostres . dies, poden trobar
amb tot això una clara i sblida motivació cristiana.
El tema sisa guarda una estrato relació amb el primer, i tracto
e la pregária, perb no en el seu sentít más usual de "demanar coses", si-
ne)* de l'oraciá que brolla espontaniament del fons del nostre cor quan con-
templan admirats la bellaca de les coses creados i que  • s'eleva cap a Du
en forma de reconeixement silencis, d'alabanc. a, d'adoraci6 i de sincera
acció de gracias. Aquest tema vol-educar en l'infant la capacitat d'admi-
rar tantas coses mcravelloses de les qub 	 esta brufat el nostre viure
quotidil a fi que els petits s'avesin a comunicar-se amb Déu per madi de
la contemplaciá de les coses creados.
El temps d'estiu que acaban d'estrenar, caracteritzat normalment
per uns contactes més assidus i directas amb la Naturalesa, brindará als
pares i demás educadors, moltes i sones ocasicns per ajudar óls nins a re-
cordar i fer vida aquests dos temes. Esperen que l'oportunitat sigui ate-
els comptek CiCier i la xoeolata espessa
A Sant Llorenç, suphs que com per tot
 -amb aixe. tampoc‘no de-
mostram abusar d'originalitat-, abunda el sh Costum d'escam -
par rumors pels casinos.
 Desenfeinats, ho hem de reconbixer
en.tenim a voler!. D'aquests rumors, és ver, n'hi ha qualcún
que es correspon amb la realitat, perh també n'hi ha
 molts
no es ver? que no s'hi corresponen: Els ruMors, clar, corren
de boca en boca -si no no ho, serien-, pero perquh es produes-
quip és irremeiablement necessari que qualcú els comenci. Per
aixo mai no estam. Tenim un grapat d'incondicionals que sem -
pre estan a punt d'inventar qualque cosa o de compondre una
glosa. Jo, potser pel que faig a la revista, potser pel que
vaig fer a les eleccions, potser ... que sé jol solc easer un
dels mes rumorejats. No voldria de chp manera que us penshs -
seu que em ve de noul. No. Ja hi estic avesat. I per aixb,per
qu ja hi estic avesat, no en solc fer Massa cas. Aquesta ve-
gada, perb, voldria dir algunes coses referents a certs rumors
que m'han xiulat les orelles. Es diu, fixau-vob-hi be, que jo
,som un dels que manegen l'Ajuntament. Qualcú es fotrá ariure
i
 pensarà:
 -Que més voldries tul-.
 Altres diran que potser...
Jo, que, evidentment, en som part ben interessada, per acla -
rir-ho a uns i altres, vull manifestar i manifest:
Primer.- Que a la campanya electoral hi vaig pendre part acti
va a favor del Grup Independent de Sant
 Llorenç.
 N'era el seu
secretari i el 1<epresentant davant la Junta Electoral de Zona.
No estava, id, com s'ha dit, amagat darrera,ningú. Entre
 tots
vhrem elaborar un programa d'actuaci6 i el
 llançàrem
 al 'ca-
rrer. Convendreu amb mi que
 aquest
 programa era hermés: prome
tia portes obertes, participacié.del poble,
 comptes clars,tre
ball desinteressat,
	 i moltes coses més. Fins que es va
fer él batle, jo, repetesc, estava aficat dins el trull.
Segon.-. Que després d'estar constitult l'Ajuntament, a nivell
dels tres grupa que componen el que, equivócadament, anomenen
"la majoria", férem unes guantes reunions -poques- que, si va
dir ver, no varen servir per res. Aquestes reunions foren les
primeres setmanes després de la
 constitució
 de l'Ajuntament .
De llavors
 ençà,
 no he tengut altre contacte organitzatiu amb
els grups. Som, per tant, alié a tot el que es fa
 allà dins
. .
Les alabances, si n'hi ha, no em corresponen a mi. Les críti-
ques, tampoc.
Tercer.- Que l'actuaci6 de l'Ajuntament no és, crec, la
	 que
pertoca si miram el que es va prometre als. programes i pactes.
El que es va dir que es faria no es fa. Els papers i les sig-
natures
 no han servit per res, / jo, com a llorenc/ primer, i
com a membre dels Independents després, en som tan fOtut com
qualsevol altre.
Volia que aixh quedhs ben clar, perqub fa molt coll6 que a un,
sense estar d'acord amb el que ., en 1Snies generals, s'ha fet,
.el vulguin fer el responsable de tots els mats que enrevolten




1928.-.- Serena ; muller de Pare CampaMar, de Bellver, re-
coheix que la seva germana Extranya, muller de Pera Mestre,
hereva de la seva mara Saura, la ha pagat IDO sous que li
toquen pe t raí) de l'herbncia. (Pret. 355 f. 131 v.).
(1306, setembre.- Pera Gervar estableix a Mateu Font cer-
ta part del rafal Alfeg, parrbeuia da Bellver, a cens da 6
euarteres'de forment per la fasta dé Sánt Mieuel. Confronta
amb alqueria de la Clnia, rafal Matrox, alquería Caravaca,
alqueria Benimelis i rafal Beniziza. (Prot. 356 f. 162v).
1307, maig.- Romeu Blanquer estableix a Esteva d'Archay-
ne la possesió que té a la parrónuia de Bellver, a cens de
100 sous aójals. Confronta amb teneincia• de Pera Berga, Ar-
nau Mora, possesió de Martí Peris, alquería Dayana, un es
tany, i alqueria d'En Pantaleu. (Prot. 656 f. 53v).
- Romeu Blanquer ven a Bernat Martorell la part eue té a
l'alqueria Dayana i rafal Torramarina i alquería Aceloqui,
termo de Manacor, per 20 lliures. (F. 55).
1308, abril.- Guillem Cifre estalbeix a Pera Berguny un
rafal que té a la parrOquia de Bellver, a cens de 25 cuarto-
res de blat anuals. Confronta amb honor de Nadal Carbó i ho-
nor dels hereus de Fetran Peris. (Prot. 356 P..275).
1330., Joan Robiol i Pare Virgili tenen en comanda de
Guillem Mar„ majordom del Bisbe de Mallorca i capítol de ca
nonges 90 sous per ra6 del delme del ili i hortalissa de Ma
nacer i Dellver. Altres persones . deven 28 lliures per delme
del vi. (Prot. 656 fs. 274 i 277 V).
.1330.- Pero Arbosset i Bernat de Rovirans tenen en coman
da de Pare Unís, donzell, 33 liures i I0 sous per' rae) del
delme del blat, vi i llegum de ïftìnacor. (Prot.656f. 276).
1360, 24 abril.- El governádor escriu a Dernat Rossell,
curador dels gens d'En Caselles, insensat, dient que "per es
quivar perill donam llicència a vós dit curador que tingats
en una casa tancat o pres lo dit Caselles a . amb manillas lli
gat, qualque de les dites dues provisions millos vos parrá.
E fer en tal manera que peraaquel no pusca esser fet mal ni
dah a negú". (10 21 f.178).
1363, 8 maig.- Els bESns de Guillem naurador són obligats




1363, 13 maig,- Jacob Ben fflaimó, jueu tutor dels fills de
Magaluf Ben fflaimó, jueu de Montiiri. reclama 7. sous i 3 di -
nora a Guillem Caselles. (f. I07v).
I380.-..Guillem Ferrer de Bellver ven a. Pere Coldmer, mer-
cader, tota la llena de les seves ovelles,* a raó de 7 lliu -
res i I0 sous el qu'intar i 105
 sous
 ola anyins. (ARM Prot.
45Ie. 87).
1385, octubre.- Guillem Caselles ha prestat un ase a Gui-
llem Reura "per tirar sacs a un molí d'aigua".
1392, febrer.- Joan des Fortell,
 ciutadà,
 vol que es faci
una crida dient que ningú s'atrevesqui a pescar sonso la se-
va llicZmicia a l'estany situat dins la seva cavalleria. (ARM
LC 64 f. 31).
^1329, juliol.- Pere Escarp lloga al seu parent Bartomeu
la meitat de l'alqueria La Cova, per cm h esplets, a cens de.
20
 quartares de blat. S'havia c“entendre que les pastures se
rien comunes. (ARffl Prot. 656 f. 23).
1416.- Antoni, sard, davall la servitud de Pero Cabrer,
nomena un procurador per exigir deutes (Id S-35 f.34).
1424.- Es fa una talla general per pagar les obres de la'
murada de Ciutat fflanacor i Bellver contribueix en 481 lliu-
res i 15.sous. (LC 103 f. 80).
1431.- Pero Cabrer diu que els terratinents de la seva
cavalleria treuon els blats sense pagar els drets i delmes.
(LC 117 f: 117).
•
 1435.- El batle de fflanacor multá en deu sous un captiu de
Perico Cabrer i 12s sous Jordi Ferrer que foren sorpresos
practicant el joc. (Rebudes f.II5).
1477.- El preverc Joan Binimelis tenia una possesió en el
terme de. Manacor (Son Binimelés?).
1479,. II agost.- Manament a
.
 tots els qui fan cavalls ar-
mats per cavalleries i baronies oue el dia de Sant Lluís (19
agost) hagin fet la mostra acostumada en presbnbia del lloc-
tienent general (EU 16f. 113v).
1480.- Guillem Cabrer deu a Jordi, servent de Pere Andreu,
tres quarteres de blat. (Pret. Nicolau Crespí f. I3v).
1480 , desembre.- Els jurats de Muro compren per sembrar
100 quarteres de blat a Jaume Vives (Son Vives).(Id f.II).
1482, 24
 maig.- Pere Andreu,-JaUme Vives i
 Ramon Llull ve
nen a Antoni Rouquiloll, mercader de Niga 1.503 quarteres i
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preu de 939 lliures 1 13 sous, a raó
 do 12 sous i 6 diners
la quartera.
	
NIcolau Crepi C-190 f. 5 3 v).
1437.- Pare Llobet que té la possesi6 a marina dita la
Ribera
 s'exclama dels bestiars deis confrontants que li han
destruit els sembrats. (ARM
. LO 125 f. I22v).
1485.- Bartomeu Fullana ven a Miguel TrUiols l'alnueria
d'En Berga amb dos rafals contiguus, per 566 lliures. Con-
fronta amb l'alqueria de Na Suau, marina de Bernat Domenge,
rafal de la Riba d:Antoni Peretá l possesió de_JJaume_Vives
(Son Vives), rafal Monsoriu d'Antoni Peretó, possesió del
discret Joan Ballester, notari, i possesió de Santa Cirga.
(ARffl
 Prat. 677f. 246).
1499,
 octubre.!,. Minuel Peretá lloqa a Bartomeu Moll i Ber
nat Montserrat la piosscsió dita La Riba per un
 any des de
,Sant Miguel, per 41 lliures i 16 nuartores de blat. Hi ha
200 ovelles, 50 cabras, 6 vaques, 4 bous arecs valorats en
27 lliures, 2 truges, I somera estimada en 5 lliures, 3 quar
toradas de guaret. Más una truja
	 una cabra que s'havia a-
turades per Hayan.
 (Prat. Joan L.Lull LL-20 f. 36).
1513.- El magnífic Joan Miguel Ballester de. Togores té
arrendados lea sayos possesións a Bartomeu Fúxá amb gran
nombre de bestiar, amb la condició nue cada any li donará 50
quintara de llana, 250 quarteres,de xeixa i 250 tuissos. Ara
En Fuxb.ha mort i el senyor tám 11 sia ocultat el bestiar.
(ARM LC 255 f. 85).
1517, 24 juliol.- El lloctinent generaLescriu als
 baties
de Manacor 1
 Artá notificant que ffin. -8oan iUcuel Ballester
de Togores es queixa que per alguns habitadors d'  aquestos
viles "li és inferit gran perjlidici y dan en les sues posses
sions y bestiars do aquellos a causa que aquella sens sabuda
y volentat sua entren en dites sues possessions cassant, no'
.sols de ballesta más encara dee scopeta y altres instrumenta
e
 lassos
 per los quals 11 squiven u bárregen tot lo bestiar
de les dites possessions per lo qual dit bestiar a molta di
minuciá e








El RIMÓ DE IR POORMA
En Juan I'Ma Juana
tots dos piaran dins os llit,
- porqu'i ponsan oft so
i ja se ndron do gana.
S'erig6 va 2 puú
i su tortuga de grapas,
un gat per agafar ratos
no Zs pagat a cap preu.
En s'estiu o s'enbra
i en s'hivarn un es sol,
val nés que no en casi
i que nstigui tot sol.
ruan hi veig cononr:or a annr
sa rosa n'era poncolla
i ara que és rosa i bella
su maro no lu'm vol donar.
Tu ets guapa i reguapa
i enamoras en el parlar
si el 3on Jesús no nos nata
jo i tu nos hen de casar.
rlacianet,
dus su cara nascárada,
vols que et don una besada
i et farZ un redol net?
A un negat da—li
digué En Tcni Ferreret...
i un vell quo l'escoltava
li contesta: ca burret!
Qui so nega bé pots crcure
que no té ganes de beure.
13RTEC
Dins es programa de Fircs i Fastos de nenacor, recital da música. En.
tre altrus,hi participa un grup do. lloroncins. Lloc, es claustro d'as
Convent. -
.— Fusta do fi de curs de s'Escola de filailorul. A sa Bibliotaca, CGC2,
vi i altros unnnjuos".
Reunió de so Comissió do Cultura do s'Ajuntzunont amb ropresentonts do
SOS entitets culturals'dn lo vilo. En Ha tou Pui ,irlis esposo ols 52US
projoctos, entro dialtrns, sa calabrciósde s'Any inernesional
Nin. Es . parlo de sa Dibliotoca i do s'Escola de Hallorquí.
5-6.—Sciooi planriu do s'Ajuntemont.
9 .— A sa Biblioteca s'inaur2ura sa primera Exposició da se S'espié Artís-
tica del Dard. Hl ha obras de ceridica de No nuroalida Riera i N'An-
tbnia
Cs v7.spre, a sa sala de sa Rectoria, comoncon ets actos d'os quint
aniversári del Crup Carden feta. D. -Toni Galmós he ot una con7o-
rbncia sobre ans diforents nodulitats de ball de se nuntenya i d'us
Pb. Varan il.lustrar s'explicoció una parolla da Salva, una de s!A1—
quería Blanca• i una de Sant Llorong.
10.— Segueix sa colebració d'os Card en Fasta. Es capvcspre, a s'Escola
Nova hi ha haaut una _mostra do balls nallorquins. Abans han sortit
a fer una volta p'es doble es tambors i 3.2.5 cornetes do Sant Llorenç.
Han participot a sa bailada, a mtls d'as Crup Card en Fosta, Aires
Sollerics, Rl-watla d'Algeholl de iduro i Aires Uabellins de Capdepera.
Hi va huyo:: Coco i vi per a tothen.
14.— Festa del Corpus. Sa processó d'enguany no ha fet aturada a s'indrot
do s'Ajuntonent.
16.— Reunió do sa Conissij do restes do s'Ajuntanant, anb poni: . d'es Club
do Futbol Cardassar, d'ns Club de Dasquotbol, de sa Sociatat de Ca-
çadors, d'es Centre d'Esplai.i d'os Card— Centre Cultural. s va fer
un esborrany de sus fastos patronals. •
10.— A s'Ajuntanent, rnuni6 do sa Directora r -Jc,o'Institut do HanLcor, Ma-
ria Paz Villolho,(fruan acabava ' da ser • onomcnada do‘looada d'os Minis-
teri d'Educació) 1 d'es Director do s'Escola do FOrM2Ci.15 Professional
1°1 
amb els pares dele alumnos que enrjuany han fet 7b. i O. cursos
d'EGO, por tal d'informar-los cobre pluns d'estudi, horaris, matrl-
culos, transport, menjador escolar...
21.- Es mercat s'ha colobrat per primera krnada a sa plaga de s'Ajunta-
meht.
22.- Ses "majorettes", amb sa Banda de trompetes i tambors, van a desfi-
lar a Son Servora, ami] motiu de -es festeS de Sant Joan. Abans de
partir han fet una volta partint da davant Ca'n Jaumo Figuera d'os
•carrer d'os Pou, passant per sa plaça de s'Ajuntament i pujant pies
carrer Major.
23.- Anit, a sa plaça da sa Llonja ¿lo Ciutat, so celebra una vetlada pago
su amb motiu de ses Fastos des Puig de Sant Pare. Hi participen un
pare! de llorencins des ard 'en Fasta.
23,24 i 25. - Sa Secció d'excursionisme des Card, organitza una excursió
a Menorca.
Altres herbes:
Romanen ben tapats os clots das nostroe carrers.
Ha sortit es número dos de "Picarol", sa revista escolar. S'han de
-destacar ses il.lustracions, obra d' ate alumnos de primera etapa,
ses peesies d'En Joan Ramis Brunet, sa rec:acció sobre es viatge
d'estudis a Gallcia, es passatemps...
P.J. Llull i 3. Roselló
PRLE 	DE POEfin
Com a homenatge a. Guillem Colom, mort fa pocs dies a Ciutat.
• En el llevant de Mallorca
hi neixia un cardassar.
Sa llavor no ha estat xorca:
quin bell florir, quin granar!
Si ja és mort el qui hi tallava
la primera "Flor de Card",
avui, quina nova
 saba!
Quina maina, quin esbart!
La flor de la jovenesa
ha aIgat ben alt l'estendart:
per escut la fe promesa
per senyal la Flor de Card.
Si és el Card flor espinosa
que punxa al qui el vol collir,
té la mel molt més gustosa
que no la de
 romaní.
Guillem Colom
. Sant Llorenç des Cardassar, 1 de maig de 1973
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ACOPA/ DE 1 -RJunimmEnT
Permanent del ler : de_Juny 
-Editar un butlletí informatiu per repartir pel poble. Se'n
cuidará la,Comissid de Cultura.
-Solicitar de la Companyia Telef?)nica l'instal.lacid de cabi -
nes.per Sant Llorenç, Son Carrid i S'illot.
-Cercar un jardiner.
Ple del 5 de juny 
-Modificar les Ordenances fiscals de les plusvalies. Quedaren
així:	primera línia	 2.500 Ptes per m2.
segona	 2.000	 "	 II	 11
ti
	200	 it”
-Solicitar de la Direcció General d'Administració Local el can
vi de classificaci6 del municipi. Si ho aproven será de 6 1 .
-Modificar la plantilla municipal de la segilent manera:
•Creaci ó d'una plaga d'oficial administratiu.
.Supresid de dues places de "guhrdiessmunicipals.
•Creacid d'una plaga d'ordenança.
•Creacid d'una plaga de jardiner.
-Facultar el batle per a les gestions sobre el servei de "bah-
sures
-Facultar el batle per contratar el servei de mecanització de
padrons i rebuts. -
-Subastar la platja de "Sa Coma" per un preu inicial de 30E1.000
ptes; subhastar també els dos bars a partir de 150.000 ptes
cada un.
-Denegar la proposta del batle per a la contratacid d'un misser
-
Canviar él mercat dels dijous. Passará a la plaga de darrera
la Sala i es tancarà la circulacid dels carrers.
-El grup de UCD designi a Bartomeu Pont'per substituir a Joan
Domenge a la Permanent.
-
Aiximateix, el batlé nombrh depositan i a Mateu Girart.
-Aprovar el Mini-tren turístic per circular per Cala Millor.
-Regalar els terrenys a la Creu Roja i començar les obres.
-Condemnar els actes de terrorisme. •
-
Enviar un telegrama al President del Govern demanant que s'a-
celeri el procés autonòmic.
-Aprovar el preSsupost de 1978.
Nota.- Aquest Ple es va fer amb dos dies, ja que el primer es
feren les dotze i encara no estava acabat.
Permanent del 8 de juny
-Obrir un despatx de l'Ajuntament a Son Carrid.
-Posar cartells a les obres.
-Aceptar la rendncia del fosser.
-Contratar a Maria Servera per agranar la Sala. Cobrará 5.000
ptes cada mes.
Permanent del 15 de juny 
-
Auttbritzar als bars de s'Illot l'ocupació de la via pdblica
pagant les tasses pertinents.






setena	 ,t	 450 "






Permanent del 22 de juny
-Pagar el que queda del solar de la Creu Roja,.
-Que els mercaders paguin 25 ptes per cada dia i metre que o-
cupin. Si paguen tot l'any se'ls far. .un 10% .de descompte.
-Posar senyals de prohibició d'aparcament a s'Illot des de l'e
difici Lo-Mar fins al.torrent.
-Pagar 60 ptes diàries al municipal de Son Carri6 en concepto
de desplaçaments.
-Subvencionar amb 15.000 ptes a l'escola de Son Carri6 per fer
el viatge de fi de curs.
TEMP1 E umbert
Pluja.- Dia 1 i dia 26. Ices, quatre gotes, i encara brutes.
Vent.- Brises marines i algunes ratxes de tramuntana que no pas
.	 ssaren els 45 Qms. l'hora.
Xaloc.- Els dies 12, 23, 24 i 25 l'Humitat ha estat de devers
80% lo que va donar uná sensació de malestar ja que la
temperatura supera els 25 2 C.
'Temperatura
 màxima: 36 2 C.'
Temperatura mínima: 142C.
,.
A la trobada de Premsa Forana cel.lebrada aquest mes a Inca s'
cordà:	 .
- Tirar envant els estatuts de VAssociaci6.




- Fer la' vinent trobada a Lluc el 15 de juliol. Aquesta troba-
da . es dedicará ai bicentenari de premsa i es faran uns actes




tacilitcrle todo tipo Ce viaje
tantn en barco,o, nvién y ferrocarril.
Vikljes organiadon nor avi3n como Ma-z
drid, Canarj.es. Londres, Amsterdam,Pa
ría, Copenhagu, etc.
- E it;ual::!ento cruceron en el Mediterrá
neo en a..1n:r.ficos buques.
Tanobién por carretera en autocaredeli .
matizados; por toda EspafIa y en el ex
tranjero.
Llómenos y les infornaremos, qué se -
n• ró bien atendidos por personal oxper
te, o pasen por nuestras oficinas si-
las en
Avda. 4 de Sepriembre, 1 - MANACOR 
-
Teléfono 55-06-50
PRE-MAMA y vestides bauti2e9
°ROMA/	 FEBRER












tel 21 52 65
ciutat 
sucursal al
carrer de la creu, 9
sant llorencd.5 cardassar
L'Escola de Mallorquí, La Fevista
Flor de Card, el Centre Cultural,
La Biblioteca anuncien als inte -
ressats que dins breus dies es fa
rh una ampliació de capital.
S'emetran 120.000 accions que es
cotitzaran al 100% nominal.
Vist que
 són
 unes societats Molt
rentables i que ara estan en alga








• Francisco Umbert Perelló
CA. 91\T XE S C
Reparaciones Eléctricas del Automóvil
cia Clavel. 20	 —	 Teléf. 56 90 67
- SAN LORENZO (MALLORCA)
FLOR DE CARD








Bartomeu Domenge i Amer.







	7 	 La destrucció
	











19	 Parlem de poesia
	
























NOTA Els articles aparescuts en aquesta revista
expressen dnicament 1
 opinió
 dels seus pro-
pis autors. 
Azirrq.ra riarna.
